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Orang tua yang peduli terhadap pertemanan anaknya tentu akan mengusahakan dengan sedemikian rupa agar anak-anaknya dapat
mempunyai teman yang baik di lingkungannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan korelasi antara kepedulian orang tua
dengan kualitas pertemanan remaja di SMP N 10 Takengon. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui adanya hubungan yang
signifikan antara kepedulian orang tua dengan kualitas pertemanan remaja. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa di SMP N 10
Takengon yang berjumlah 120 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalahnonprobability sampling. Penelitian
ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan korelasional. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
menyebarkan instrumen berupa angket. Butir-butir soal yang direspon oleh responden penelitian dalam jawaban lima kategori. Data
hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian orang tua di SMP N
10 Takengon pada umumnya berada pada kategori sedang, sementara kualitas pertemanan remaja berada pada kategori sedang.
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian agar terjawab rumusan nomor 1 dan 2 adalah analisis deskriptif
persentase, sedangkan untuk rumusan masalah nomor 3 menggunakan uji korelasi Product Moment. Hasil analisis data
menggunakan uji korelasi terdapat  korelasi yang signifikan antara kepedulian orang tua dengan kualitas pertemanan remaja yang
diperoleh adalah r_xy= 0,720 dengan tingkat signifikan 0,000. Artinya hipotesis diterima kebenarannya, yaitu terdapat korelasi
yang signifikan antara kepedulian orang tua dengan kualitas pertemanan remaja. Dengan demikian semakin tinggi kepedulian orang
tua maka akan semakin baik kualitas pertemanan anak di SMP N 10 Takengon. Beberapa saran direkomendasikan.
